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Pesatnya perkembangan teknologi dalam industri manufaktur di era 
modern seperti sekarang ini menuntut adanya perbaikan dalam segi material yang 
memiliki sifat-sifat yang lebih baik tetapi ramah lingkungan, lebih kuat, ringan 
murah dan tahan lama seperti halnya penggunaan serat alam maupun serat sintetis 
untuk material komposit, oleh karena itu penulis akan meneliti komposit dengan 
variasi komposisi epoksi, karbon kevlar, serat rami, serat kenaf dan karet silikon 
sebagai penguat dengan presentase karet sebesar 30%, 40% dan 50%. Hasil dari 
pengujian kekuatan impact menunjukan harga impact terbesar adalah pada 30% 
karet sebagai penguat yaitu sebesar sebesar 0,0217 Joule/mm2, sedangkan harga 
impact terendah pada presentase karet 50% sebagai penguat yaitu sebesar 0,0186 
Joule/mm2. Hasil pengujian uji tarik menunjukan kekuatan tarik terbesar adalah 
pada presentase karet silikon 30% sebagai penguat yaitu sebesar 9,67 Kgf/mm2, 
sedangkan nilai kekuatan tarik terendah pada presentase karet 50% sebagai 
penguat yaitu sebesar 7,86 Kgf/mm2. Maka presentase karet silikon yang paling 
baik digunakan pada material komposit serat karbon kevlar, serat rami, serat kenaf 
dan karet silikon sebagai penguat adalah presentase karet silikon 30%. 
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